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Vantoux-et-Longevelle – Loitre Blin
Opération préventive de diagnostic (2008)
Patrice Nowicki
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de lotissement sur la commune de Vantoux-et-Longevelle (Haute-Saône), au
lieu-dit « Loitre Blin », est à l’origine d’une évaluation archéologique qui a porté sur
une surface de 23 728 m2.
2 La présence de vestiges lithiques, non caractéristiques, confirme la fréquentation du
secteur à des périodes anciennes.  Ces artefacts constituent un « bruit  de fond » qui
rappelle l’intense fréquentation de cette région depuis la Préhistoire.
3 Sur l’ensemble des  sondages,  seule  une structure à  pierres  chauffantes  (type « four
polynésien ») a été détectée. Perceptible à 0,65 m de profondeur, sa longueur est de
2,80 m pour une largeur de 1,20 m. Elle est datée du Bronze final IIIb par la céramique
associée. Située au bord de l’emprise, rien ne permet, toutefois, d’attester l’isolement
de cette structure de combustion. En effet, les exemples fouillés sur le tracé de l’A39
Dole - Bourg-en-Bresse, au niveau des communes de Ruffey-sur-Seille et Choisey (Séara,
Ganard  1996 ;  Simonin  1996)  montrent  que  ce  type  de  structure  est  organisé  en
batterie. On peut ainsi supposer l’existence d’autres fours appartenant à un ensemble
plus important qui se développerait vers le nord, en dehors du futur aménagement.
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Fig. 1 – Vue et plan de la structure à pierres chauffantes
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